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The objective of this research is to design a Reduced Instruction Set Computer 
(RISC) processor core based on ARM instruction set architecture for System-on-Chip 
(SoC) development design. The RISC computer architecture is selected because as it 
is accepted as the processor for mobile computing and in SoC based design 
computing system. Moreover, it reduces processor complexity by reducing its 
instruction set from highly complex microprogrammed instruction set into a limited 
number of instruction that can completely executes one instruction in one cycle. As 
System on Chip (SoC) becomes an amazing solution in various applications such as 
hardware accelerator for video and image processing system in an embedded system, 
importance of microprocessor design in SoC increases for developing an optimal 











Objektif kajian ini adalah untuk mereka bentuk Set Arahan Mengurangkan 
Komputer (RISC)pemproses teras yang berdasarkan seni bina ARM set arahan untuk 
pembangunan reka bentuk Sistem-atas-cip (SoC).Seni bina RISC komputer dipilih 
kerana kerana ia diterima sebagai pemproses untuk pengkomputeran mudah alih dan 
dalam sistem komputerberasaskan SoC. Selain itu, ia mengurangkan kerumitan 
pemproses dengan mengurangkan set arahan daripada set arahan yang sangat 
kompleks microprogrammedkepada beberapa arahan yang terhad yang boleh benar-
benar melaksanakan satu arahan dalam satu kitaran. Sebagai Sistem atas Cip (SoC) 
menjadi satu penyelesaian yangmenakjubkan dalam pelbagai aplikasi seperti pemecut 
perkakasan bagi sistem pemprosesan video dan imej dalam sistem terbenam, 
kepentingan reka bentuk mikropemproses di SoC meningkAt bagi membangunkan 
sistem optimum yang tertanamyang cepat, memori saiz yang kecil, dan penggunaan 
kuasa yang rendah. 
 
